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L'intoxication paralytique par les fruits de mer 
O.M.S. Publication offset n° 79, Genève 1984 
Bruce W. HALSTEAD et E. J. SCHANTZ 
par M. BORDET 
Les·publications offset de !'O.M.S. ont pour objet de faire connaî­
tre à un très large public des informations importantes et urgentes. 
Le document présenté est consacré à : «l'intoxication Paralytique 
par Fruits de mer » (l.P.F.M.). Il attire l'attention sur ce danger 
potentiel. Les mollusques constituent une ressource alimentaire mon­
diale précieuse, mais ils peuvent aussi être à l'origine de problèmes de 
santé. 
· 
L'une des plus importantes maladies transmises par les fruits de 
mer, parfois mortelle, est l'intoxication paralytique (l.P.F.M.). 
L'intoxication par fruits de mer est une forme d'intoxication bio­
logique résultant de l'ingestion de mollusques marins contenant des 
neurotoxines puissantes, dérivées d'organismes planctoniques unicel­
lulaires appelés Dinoflagellés. Les fruits de mer vecteurs de l'I.P.F.M. 
sont principalement des animaux qui s'alimentent par filtrage et ingè­
rent de grandes quantités d'organismes planctoniques, y compris les 
dinoflagellés toxiques. La filtration continue de plancton toxique abou­
tit ·à la concentration de grandes quantités de poisons paralysants dans 
les glandes digestives des moules et des clams notamment ou dans le 
siphon de la palourde jaune d'Alaska (Saxidomus). L'homme s'intoxi­
que en mangeant l'animal d'autant plus que les toxines en cause 
sont peu modifiées par la chaleur et insensibles à la congélation. 
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Le présent guide a pour but d'aider à .prévenir les flambées d'in­
toxication paralytiques par fruits de mer qui paraissent en augmen­
tation dans le monde. En 1979 la production mondiale des fruits de 
mer atteint environ 71,28 millions de tonnes et n'a pas cessé de 
croître depuis en raison de l'accroissement démographique et de la 
demande accrue consécutive d'ali,ments protéiques. · 
Ce guide·décrit les organismes marins en cause, ainsi que la détec­
tion et la toxicologie des biotoxines impliquées dans la maladie. Les 
principes des programmes de surveillance sont également décrits 
car ces programmes constituent le seul moyen de lutte efficace, 
attendu qu'on ne connaît pas d'antidote. 
Il se termine par une importante bibliographie et par une fiche de 
notification des cas suspects d'l.P.F.M. 
